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Nem életirás ez : csak emlékezés.
Mindenütt és minden időben a nemesség — a lelki 
nemesség· — volt hivatva az emberiség sorsának javítá­
sára, országok s nemzetek ótalmazása s felvirágozta­
tására.
Ezen igazságnak nem bizonyítása végett — mert az 
fölösleges — hanem megvilágítása céljából nem szükség 
szerte kalandoznunk messze, idegen földekre, távoli né­
pek országain vagy a moh- és rom-lepte őskor homályai­
ban: megtaláljuk e bizonyosságot minden lépten, nyomon 
saját édes hazánk gyakran vérrel és könynyel áztatott, 
gyakran ismét gyönyörű zomáucos virulatu téréin; meg­
találjuk saját édes nemzetünk majd hősiesen fel magasz­
tosult , majd emberbarátílag részvékeny gyöngédséggel 
áradozó tetteiben.
A legrégibb őskor a hazai föld kitűnő védőjét, a 
szenvedő, szűkölködő jótevőjét a hitregei homály titokza­
tos fátyolába burkolva félisteni polcra emelé, a leghódo- 
lóbb tisztelet dicsfényével sugározá körül. A későbbi szá­
zadok megelégedtek a hős s a magaslelkü emberbarát 
címeinek osztogatásával : de azért a tisztelet, a megem­
lékezés, habár nem oly regeszerü is, nem .vaia gyöngébb, 
nem vaia halványabb soha.
De bármi volt légyen az, amivel valaki kortársai s 
utódjai tiszteletét, háláját kiérdemellieté, annak mindenek- 
fölött n e me s  tettnek kelle lennie.
Első sorban a hazai föld megvédése, megtartása, mint 
a létezhetés és megmaradás első és nélkülözhetleu fölté­
tele, tekintetett nemes cselekvénynek. így történt, hogy 
magyar nemzetünk amaz osztályát, mely kiválólag a honi
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4határok megvédésében, a családi tűzhelyek megótalmazá- 
sában fáradozott, kiválólag· nemesnek nevezték el kezdet­
ben, és viszont a nemesség — az akkori alkotmány ér­
telmében s a harcias nemzet szellemében mindenek fö­
lötti kötelességének tartá életét a haza védelmének szen­
telni, érette vért és vagyont, erőt és életet áldozni. S e 
magasztosan nemes szellem lengi át nemzetünket ma is, 
e nemesség lelkesíti népünket most is törhetlenül, sza­
kadatlanul.
De változtak az idők; változott az idők szelleme. A 
rendezett államélet csakhamar másnemű cselekvényeket, 
más irányú törekvéseket is vont bele a nemesség dicskö­
rébe. Nemcsak a hős, a vitéz, a bajnok liordozá pajzsán 
büszke önérzettel nemessége címerét, de ragyogott a nemes 
öntudat csillaga a tudomány és irodalom, a nagyszerűen köz­
hasznú vállalatok, a haladási és fejlődési törekvések, az 
áldozatkész jótékonyság embereinek homlokán is.
Nemcsak harcokban és harcok által, hanem a béke 
áldásos műveiben és munkálatai által is lön megszerezhetővé 
a nemesség dísze és érdeme, ha nem is címben és címe­
ren: de annál inkább a közvélemény elismerésében, a 
nép zömének tiszteletteljes megemlékezésében.
Kétszerié boldog az, ki a már egyszer címleg meg­
szerzett nemességet újabb s a kor igényeinek megfelelő 
nemes tényekkel tetézi.
Kétségtelen, hogy minden nemes és nemesítő tettnek 
ős forrása az erény. Az erény csak nemes tettben nyilat- 
kozhatik; sőt a nemes tett maga az erény.
Avagy van-e, ki nem tuduá: hogy a bajnok önfelál­
dozó hősiességének forrása a legmagasztosabb erény : a 
honszeretet? Van-e, ki kétségbe vonná: hogy ugyanazon 
forrásból serkedez a népe boldogságát előmozdítui, bizto- 
sítni törekvő kormányférfiu ernyedetlen tevékenysége? S 
lehet-e ember, ki pillanatig is habozna az iránt: hogy az 
erény nemes cselekvénye, a hon- és emberszeretet dicső 
nyilatkozata az: midőn a tudomány embere népének fel­
világosítására áldozza éj-nappalait ; midőn a uagyobbszerii 
iparvállalat megalkotója népének jólétére irányozza fára­
dalmait; midőn a költő és művész nemzete lelkesítésében, 
eszmekörének szélesbitésében — azért, hogy haladjon s 
felvirágozzék — leli egyéni boldogságát.
5S volna-e oly érzéketlen és órzéstelen, ki tagadni merné, 
hogy azon alapítványok szerzői, kik a jótékonyság szellemé­
től ihletve a kórt, aggot és szegényt, a gyámoltalant és ügye- 
fogyottat, az ínség és nyomor martalékát tartották sze­
mük előtt, ezek sorsa lehető javításának érdekében, hogy, 
mondom, ily alapítványok megalapítói az erény legneme­
sebb sugallatát követék cselekvésük percében? Hiszen 
mindezek azért tették és teszik ezt és így, mivel szeretik 
az emberiséget, mivel szeretik liazájokat és azt akarják : 
hogy a szeretett föld határain belől mentői több elégedett, 
művelt, boldog ember legyen, és azt akarják, hogy men­
tői kevesebb szenvedő, ínséges és szűkölködő küzdjön a 
sors mostohaságaival.
És mit szóljak azokról, kik a nemzet gyermekeinek, 
a haza ifjúságának nevelését, művelését, kiképzését elő- 
mozdítni, felvirágoztatni tűzték ki alapítványaik céljául? 
kik számos fiatal sarjadék számára egyenesen és köz­
vetlenül így teszik lehetővé azt: hogy képzett, miveit em­
berré legyenek, hogy a tán örökre durvának maradandóit 
anyagból a társadalomban önálló egyéniség, szoborszert! 
tünemény váljék ? Ezeknek, a jövő derengő reményein 
csüngő s e remények sejtelmes élvezetébe mintegy öntu­
datlanul elmerülő erénye, ezeknek lelki nemessége talán 
a legmagasztosabb.
Ily férfiúról akarok szólni ez alkalommal, tiszt. Gyü­
lekezet! Ily férfiú életét és nemességét akarom önök előtt 
vázolni, amennyire csekély erőm és sietve összegyüjthe- 
tett adataim engedik.
¥■
Minden nemes tett önmagában hordj a jutalmát.
Van mégis számos példa reá: hogy a nemes cselek- 
vény, ha nem irányult is arra célzatos és tervszerű szá­
mítása, az erkölcsi díjon kivíil anyagi, helyzeti, körülmé­
nyi, szóval világi jutalomban: haszonban, élvezetben, ki­
tüntetésben is részesül. Vagyon, gazdagság, cím, rang, 
rendjel élvei és díszei ragyogják körül gyakran azt, ki 
valamely nagyobbszerü nemes cselekvénynyel, vagy az 
idők során folytonosan egymásra halmozott, kisebb, de 
számos nemes szellemi tettekkel tüntette ki magát; sőt
6megfordítva néha épen a meglevő vagyon és gazdagság 
teszi egyedül lehetővé, hogy valaki polgártársai fölött 
nemes irányú tettekben tündökölhessen, s hogy ennek 
folytán a társadalomban, néha még fejedelmi kegy által 
is támogatva, kiválóbb helyet foglalhasson el. S ámbár 
ily esetekben inkább a sorsra — e végzetes főmesterre 
— vagy épen a véletlenre, a vak szerencsére esik vissza a 
nemes tett fogamzatának eredeti villany-szikrája, semmint 
az önérzetes egyéni érdem teremtő erejére : ki volna 
mégis oly pulya, hogy a dicsfényben ragyogó szülött, a 
nemes tett mellett, a szülő oknak létezését megirigyelje 
a szerencse vagy kedvező körülmények kitüntetett fiától ? 
Lett légyen a nemes cselekvény indoka vagy eszközlője 
bármi: a higgadt s elfogulatlan Ítélő megelégszik azzal, 
hogy az megtörtént, hogy a nemes tett megvan, és szíve­
sen és nyugodtan hangoztatja lelke mélyében az önzet­
lenséget koszoruzó dicsóneket: „a nemes tett önmagában 
hordja jutalmát.“
De itt, jelen alkalommal, tisztelt Gyülekezet ! oly fér­
fiúval állunk szemben, kire ama dicsének minden hangja, 
minden betűje a legszorosabb értelemben és cáfolhatatla- 
nul rá illik.
Képzeljenek önök magoknak egy szerény életű, egy­
szerű polgárembert, kit mindenki tisztel és becsül: mert 
jó, becsületes, jószivü ember; ki szívesen megosztja szer­
zeménye kamatjait a szenvedővel, szűkölködővei, de csend­
ben és zajtalanul: mert buzgó, jó hazafi, ki minden igény­
telensége és egyszerűsége mellett alkalom-adtával mint­
egy véletlen villámszikrákat szór szóval és szemmel nem­
zetisége, hazája vagy épen a megtámadott közjó érdeké­
ben; kit mindenki tisztel és becsül: mert városának hű, 
tántoríthatlan, igazságszerető polgára, ki kész e város 
ügyeiben és ügyeiért törhetlenül fáradozni, munkálni, 
szólni és tenni, ki szívesen és tétova nélkül áldozza föl 
idejét, munkaidejét! vagyonának egy részét, munkájával 
szerzett vagyonát ! annyira, hogy jószívűsége s önérdekei­
nek nem eléggé számító elhanyagolása miatt néha, még 
végnapjaiban is, bizalmas barátjainak segélyére szorul, — 
s ki annak dacára, hogy hajthatlan, majdnem merev, va- 
lódilag fajszerü — specificus — magyar, a legnagyobb 
mérvben bírja nemcsak nemzetiségi testvéreinek, hanem
7még kevésbbé specificus magyar polgártársainak is álta­
lános becsülését; képzeljenek magoknak ily egyszerű, 
szerény polgárt: s önök előtt áll átszellemült alakban a 
mi dicsőültünk: S z i l á g y i  I s t v á n !
De képzelje most magának a t. Gyülekezet! ugyan­
ezen férfiiit akképen: hogy mindazt, mi csak halála után 
jő köztudomásra, még életében hirdeti, hangoztatja s vi­
lággá bocsátja : vájjon nem fokozódott volna-e -— nem a 
közbecsülés maga, hanem annak kifejezése — a legzajo­
sabb, legrohamosabb dicsőítéssé? Szinte látom magam 
előtt a tisztelgők sergeit, hallom az üdvözletek százait, — 
szinte élvezem magam is a kézszoritásokat, a hálaszava­
kat s az illetődés lepergő könnyeit, melyekkel e szán­
dék, e nyilváuulás tudatában elözönlötték volna a nemes- 
keblü, nagyszerű jótevőt !
S ha csak legcsekélyebb vágya volt volna a dicső­
ültnek ilyszerii zengőbb, csattauósabb, vagy ép tiintetés- 
szerü élvezetekre : bizonyára engedendett a hiúság hízelgő 
csábjainak ; hisz csak egy szavától függött e kitüntetések 
kiérdemlése.
E helyett azonban mit cselekszik ő? Hallgat, magá­
ba vonul és lelke csendjében élvezi a síija fölött lebe­
gendő fénykoszorút. Hallgat és nem is sejteti a szíve 
fenekén megfogamzott áldásos érzelem öléből felsarjadzó 
nagyszerű gondolatot. Oh igen, t. Gyülekezet! a nemes 
tett önmagában hordja jutalmát!
Ki is gondolá, ki is sejtheté s ki hitte volna: hogy 
ama méltóságteljes, tiszteletet követelő magas férfialak, 
mely hajdan Pest utcáin büszke önérzettel látszott lépde- 
gélni, de melyet hetek, hónapok óta senki sem látott se­
hol, hogy e hajdan oly férfiasán szép, délceg termet, mely 
most megtörve, görnyedten, vaksággal küzdve a szoba­
függönyök homálya mögé rejtezik, -— ki hitte volna — 
mondom — hogy e testi alak, mintegy megutálva a földi 
por törpeségeit, minden magasztosságát, szépségét, erélyét 
kizárólag a csendben működő lélekre s annak tevékeny­
ségére ruházza át akképen : hogy valamint személyi meg­
jelenése bárkit is meglephete, a kedvenc kék attilában 
inkább egy főispánt vagy országbírót, mint egy pesti 
gombkötőt vélvén előtte elhaladni: úgy s még nagyobb
8mértékben lephesse meg a bámuló világot lelki teljének 
utolsó müve: v é g r e n d e l e t e .
Igen, Szilágyi István hallgata, visszavonnia és lelke 
mélyében érlelé a tervet, melyet az utókor, polgártársai s 
különlegesen iparosok, kézművesek gyermekeinek javára, 
boldogulhatására sugalmozott neki egy hosszú élet tapasz­
talataiból felszárnyaló bölcselem sugárzatos szelleme.
Szilágyi István, a 72 éves aggastyán hallgat és ter­
vez. 1862 május 3-án összehijja beteg ágya köré legbi­
zalmasabb barátait és tollba mond egy végrendeletet, 
melynek többféle jótékony célú hagyományokra vonatkozó 
számos pontjai közt a 19-ikben összes vagyona általános 
örökösévé a pestvárosi főreáltanodát nevezi ki akképen: 
hogy a kijelölt külön hagyományok kielégítése után fen- 
maradó tőkéből „Nemes Szilágyi István alapítványa“ cím 
alatt ezen főreáltanodában nevelkedő tanulók, különösen: 
„törvényesen bevett vallása szegény pesti mesteremberek 
fiai“ nevelési és tanittatási segélyezést nyerjenek.
Titok fátyola őrzi e nemeslelkü rendelkezést : a bea­
vatottak szigorú hallgatagsága. S végre, midőn egy évvel 
később, 1863 julius 31-én kebelébe szólítja vissza az 
örök szellem a saját képére alkotott e szellemparányát s 
örökké szent célzatainak a földön e hű megértőjét: ekkor 
felpattan a titok zára, a kegyeletes irat ívei kibontakoz­
nak s a törvényes kihirdetést követő pillanatok a megle­
petés néma ámulatában dicsőülnek meg. Igen, mert le- 
szálla ama percekben a dicsőültnek szelleme minden ke­
belbe s rendítő hatással emlékezteté a jótékonyság köte­
lességére ama számos feledékenyeket, kik a sors kegyeit 
és kedvezéseit sokkal nagyobb mértékben élvezik gyak­
ran a nélkül, hogy a napjaikat zárandó végalkony fátyo­
léba jó eleve akarnák vagy mernék beleszőni e szende- 
fényű búcsúszavakat: emberiség, haza, jótétemény! 0  be­
leszőtte volt alkonya fátyoléba e nagy jelentőségű, e csil­
lagszerű jeligéket, melyek öröklő fény nyel övedzik hom­
lokát s reánk róla, nevéről, sírjáról is vigasztalóan, biz­
tatva és példaadólag mosolyognak vissza.
Igen, tisztelt Gyülekezet ! a megdicsőült Szilágyi 
István végrendeleti cselekvénye megérdemli a legvalódibb 
megdicsőitést.
9Első tekintetre oly egyszerűnek, talán jelentéktelen­
nek látszhatik ama néhány sorba foglalt végrendelkezés, 
mert talán nem is sejtjük még teljes kiható erejét.
De bámulatunk és tiszteletünk fokról fokra növek­
szik. Lassankiut fejledeznek, mint a felhőburokból emel­
kedő nap sugárszálai, a szándék, a cél, az adomány 
egyes mozzanatai : míg végre az érzékeny keblet megkapó 
s a honfiúi kegyeletet elragadó tény a maga teljes nagy­
szerűségében áll előttünk.
A néma számok dics-harsonákként szólalnak meg. 
Hallgassuk meg e számok bűvölő hangjait !
A pesti főreáltanoda javára hagyományozott vagyon­
nak 1867 március 23-ig K a e s z t  Mihály úr, végrende­
leti végrehajtó által értékesített s azóta gyümölcsöző 
része 17,600 frtnyi tőkét tesz, — s ennek gyakorlati 
eredménye tizenkét ösztöndíj 880 frtnyi évi összeggel. 
De mi ez ahhoz képest, ami még hátra van, s ami vá­
rosunk és környéke fejlődése s felvirágzása kedvezőbb 
körülményei között könnyen még két-három annyira emel- 
kedhetik. Újpest közvetlen szomszédjában, a hajógyárral 
majdnem szemben terül el egy 54,892 négyszög ölnyi 
telek-óriás: s e birtok — a végrendelkező akarata 
szerént — a főreáltanoda sajátja!
íme tisztelt Gyülekezet ! előttünk a nagyszerű tény ! 
S ezt egy egyszerű polgár, egy pesti gombkötő cselekedte !
De nem! Ezt nem egyedül a gombkötő, nem csupán 
a pesti polgár, — ezt nemes Szilágyi István tévé, a nemes­
nek született s nemeslelkii polgárrá lett Szilágyi István.
Előttünk a nemes alak a maga egyszerit nagyszerű­
ségében ; előttünk a gondolat, az eszme, melyet ő vagyona 
rendeltetésének jövőjéhez kötött. Nemes emberrel van dol­
gunk ; férfiú áll szemközt velünk a szó legteljesebb értel­
mében : nemes férfin, nemes lélek.
S e pont megérdemli hogy kissé időzzünk mellette.
Minden ember fontosabb elhatározása saját jellemének 
szülötte; a jellem pedig, aminővé az a férfikorig kikép­
ződik s a késő korban módosul, egy élet tapasztalatainak, 
tanulmányainak, örömei- és szenvedéseinek és társadalmi 
érintkezéseinek eredményéül alakul egyéni egészszé. Be­
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folyással vannak a jellem egyénülésére az életmód, a fog­
lalkozási kör, az emberek, kiket szeretünk vagy gyű­
lölünk, az események, a század szelleme,sőt a légkör is, 
mely körülvesz és körülleng majd nyo- masztó ködeivel, 
majd üdítő, vidító sugaraival. Szóval : az életei· befolyást 
gyakorló minden tényezőnek szüleménye,terméke a jellem.
Lássunk néhány vonást, néhány mozzanatot ünnepel­
tünk életéből, melyekből következtetve megfejthessük azt : 
mikép és miért nyilatkozott végelhatározása épen úgy 
ahogy annak kifejezést adott végrendeletében.
Szilágyi István született Pesten 1790. december 11-én 
szegény de nemes családból. Atyja a Komáromból szárma­
zott Szilágyi Pál, anyja Kelemen Magdolna volt s a kisded 
István a pesti haltéren létezett Kelemen-féle házban pil- 
lantá meg a napvilágot. Az alsóbb rendű tanodák bevé- 
geztével megtanulta a gombkötő mesterséget; a francia 
háborúk idején a magyar nemes fölkelő seregben hadfivá 
lön s mint őrmester részt vön a győri csatában. A béke 
beálltával gombkötő mesterré avattatott Pesten és szakmá­
jának csakhamar legkitűnőbb, legtevékenyebb emberévé 
lön s mint ilyen szép vagyonra tett szert, melynek azonban 
nagy részét az 1849 utáni idők fölemésztették.
Már maga azon körülmény, hogy ösztöne, hajlama 
a gombkötőséghez, mint különlegesen magyar s azon idő­
ben sokkal jelentékenyebb iparághoz vonzá Szilágyit, 
eléggé jelzi a szíve fenekén horgonyozó őseredeti magyar 
érzelmet s önérzetet s a lelkét eltöltő hazafiul törekvést 
s az akkor még csak sejtelemszerü irányzatot.
Csakhamar bebizonyult, hogy oly lelket, mint Szilágyi 
Istváné, ki nem elégíthete a bármi tisztességes, bármi 
szorgalmat igénylő iparág szűk köre ; neki tér kelle újabb, 
szebb, jelentékenyebb, nemesebb tevékenységre is. Szeretett 
tanulni, szeretett olvasni; sokat és sokfélét tanult önszor­
galmából, kedvvel sőt előszeretettel forgatott komoly, tudo­
mányos tartalmú könyveket is; folyton fáradozott önkimü- 
velésében s végre sikerült neki a műveltebb iparosok sorába 
emelkednie. Mert ama Szilágyi István, ki a horoghszeghi 
Szilágyi Mihályt, Magyarhon hajdani kormányzóját, Mátyás 
Király nagybátyját emlegette egyik őséül, nem találhata 
kielégítő munkatért a műhely szűk határai közt: neki 
több, tágasabb munkásságra, nagyobb, szélesebb térre is
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vaia szüksége. S ilyenül ajánlkozott a közügy, s legköz­
vetlenebbül szülővárosa s annak közérdeke.
Ott látjuk őt évek bosszú során át Pestvárosa válasz­
tott polgárainak, úgynevezett kültanácsának legmunkásabb 
férfiai közt, oly időben, midőn még senki sem szólalt fel 
magyar nyelven, — csak Szilágyi István, — oly időben, 
midőn a német nyelvű ügykezelés mellett a polgárság 
szószóllójának oldalán mint szószollói segéd működvén 
minden jelentés alá következetesen és változatlanul mind­
annyiszor magyarul irta alá nevét: „Szilágyi István, segéd.“
— Majd ismét ott találjuk őt 1848-ban és 1861-ben az 
alkotmányos nemzeti szabadság fellobogó hajnalán s az 
újra derengő országos élet villanatszerü rivid időszakán a 
városi képviselők tisztes koszorújában, mindig egyenlő 
éberséggel s önmagához hű komolysággal szóban és tett­
ben, ügyszeretetben és buzgalomban. S noha az utóbbi 
időben látszottak már a 71 éves emberen a testi törődött- 
ség nyomai: de lelkileg az öreg Szilágyi, ligy látszék 
nem öregszik meg soha.
Es nem is öregedett meg. Mert megfogyva bár —· 
testileg, de törve nem — lelki erőben futotta meg élte 
pályáját a végpillanatig. Mert az a lélek, mely földi lété­
nek zárköveül oly nagyszerű emléksziklát hengeríte ön- 
sirjára, elmondható a római költővel: „Exegi monumentum 
aere perennius,“ — az a lélek mely ily művet alkotott 
ércnél maradandóbbat, — az a lélek nem engede magán 
erőt venni a vénség bágyadásainak.
Pedig lehetett volna ok, nem egy, de bőven elegendő 
arra, hogy a hanyatlás és ernyedés az ő lelkére is kitér- 
jeszsze zsibbasztó karjait.
Tekintsük ime, tisztelt Gyülekezet! a bár magyar 
érzelmű de mindig higgadt s ép azért elfogulatlan hazafit, 
midőn az „oldal-kanyarulatok, névcserék és félreértések“ 
ama szomorú korszakában csupa tévedésből fogságra hur- 
coltatik. — Pest mellett a Rákoson szemben áll két csa- 
tározó sereg. A város lakói közöl igen sokan kimennek 
csöndes nézőkül a város keleti széleire. Ott van a boldogult- 
nak testvére is, Pál, a nemzeti színház érdemes tagja. 
Istvánt a városban tartóztatja egy kegyeletes, temetési 
kötelesség. Pál talán szól ott künn néhány óvatlan szót;
— talán mosolyog (mert történt e komoly pillanatokban
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néha mosolyra is okot szolgáltató jelenet portyázó huszá­
rok és német lovasok között;) talán nevén szólítja őt isme­
rőse : de résen áll a szemfüles kandiság, a titkos kémkedés 
hazafibőrbe öltözött rókaisága ; s íme megvan a nagy­
szerű felfödözés : itt valakit Szilágyinak hínak ! s ez elég 
arra: hogy éjnek idején meglepjék, megrohanják Szilágyi 
Istvánt, a magyar. lelkű, de békés polgárt, a szembajával 
évek óta küzdő, most épen a jnegvakulás rémeitől sanyar­
gatott öreget; elég arra, hogy meghurcolják várról várra, 
börtönről börtönre ugyanegy időben a dicső Batthyány 
Lajossal, Budáról Laibachba, Laibachból Olmützbe, Olmütz- 
ből Pozsonyba s innen Pestre, míg végre halálra ítélik. 
A drákói ítélet azonban enyhébb alakot ölt s átváltozik 
10 évi fogságra és 10,000 forint birságra. De „van bíró 
a felhők felett a villámos ég!“ — a vak sors is megso- 
kallá valahára a vaksi játékot és Haynaunak utolsó telj­
hatalmú parancs-szavára november 1-én kiszabadul a halálra 
zaklatott szenvedő. Mindazáltal van a sárkánynak farka 
is — : váltságdíj fejében Szilágyi Istvánnak öt ezer forintja 
mégis megsinylé a szabadság, azaz : a szabad levegő él- 
vezhetését.
Ennyi zaklatottság után s mindinkább fokozódó bete­
geskedése közt nem csoda, ha dicsőültüuk elkedvetlenült 
s nyugalomra vágyott. 1852-ben teljesen visszavonult, 
felhagyott iparüzletével, melyben eddig is másik testvére 
Ferenc állott oldala mellett üzlet-vezetői minőségben, s 
tétova nélkül mondhatjuk a különben is szűk térre szorult 
s főleg mai nap inkább csak gépekkel dolgozó kézműi 
ágra vonatkozólag : hogy letűnt a munkásság teréről az 
utolsó, valódi magyar, művészies gombkötőmester.
Igen ő visszavonult — a közügyek teréről is — . . .  
hisz’ ki nem vonult akkor vissza! . . .  de az újabb haj­
nalt hirdetni látszó 1861-diki derengés, mikép már emlitém, 
ismét ott találja őt a város ügyeivel foglalkozó érdeklet­
tek között. Rövid vaia, majdnem kérész-életű ez idő tevé­
kenysége : de annál maradandóbb nyomokat hagya Szilágyi­
nak még mindig ifjú, meg nem tört lelkében.
Ez évre esik a főreáltanodának átalakulása, a német 
intézetnek magyarrá változása. A közgyűlés ez átalakítást 
kimondó határozatának hozatalában Szilágyi István is részt 
vön : s íme leszálla szivébe az ég harmatával áztatott mag,
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mely ott megfoganván a leggyönyörűbb virágot liozá nap­
világra. Egy pillanat, egy gondolat: s az elhatározás kész 
vaia lelkében ; csak az alakítás, idomítás és érlelés kívánt 
még némi időt, és barátságos értekeződést.
Az emberi elhatározások, mikép már érintém, az egyéni 
jellem szülöttei. Családi örömökkel nem áldá meg az ég 
Szilágyi Istvánt. Mostoha leányát Podmaniczky báró vette 
feleségül: de saját gyermekei nem valának.
S ha nincsenek saját gyermekei : van gyermeke a ha­
zának, a városnak elég ! S íme itt áll egy épület, a cukor- 
utcai Szilágyi-ház tőszomszédjában; ez épületben ezentúl 
magyar tanulókat fognak nevelni a magyar hazának; mi 
több : a közérzület ihletének hatása alatt, mintegy varázs­
ütésre oly intézet keletkezett, melyben a magyar ipa­
rosság számára is fognak inakat képezni. Ezen, fáj da­
dalom, addig annyira parlag mezőn — a magyar ipa­
rosság művelődésének parlag mezején — ezentúl díszes, 
hasznos növények termenduek: a magyar iparos előtt is 
megnyílik a műveltség jövője! Hogy nem kapta volna 
meg Szilágyit e gondolat, e biztató remény ? őt, ki oly 
annyira fajszerű magyar, őt, ki büszke önérzettel iparos 
és polgár, őt, ki saját tapasztalataiból érzé és tudá: meny­
nyi fáradalmába kerül a tanulatlan ifjuuak, hogy müveit 
férfiúvá küzdje fel magát! Ime a rejtélyesnek látszó elha­
tározás kulcsa, íme a nagylelkű végrendelet megfejtése!
De — mondhatná valaki — a rózsát tövis környezi, 
a fény kíséretében az árnyék. Ott van a végrendelet szűk­
keblű, elsáncoló betűje; „törvényesen bevett vallás,“ —- 
így szólalhat fel egyik-másik legujabbkori alkotmányos 
polgártársunk. S ott van — így szól talán a telivér demo­
krata — az alapítvány arisztokratikus illatu jelzője: „Ne­
mes Szilágyi István.“
Bocsássunk egy sugárral többet e látszólagos homályra,, 
s meg vagyok győződve, hogy megnyugvás lép a nyug­
talanság helyébe.
Valamint a középkor intézményeiuek jóságát csak 
azon kor szelleméből lehet megítélni : akkép csak józau 
kimólylyel közeledhetünk bírál ól ag e végrendelet merev­
nek látszó szövegéhez.
Az akkori idő még uem ismerte el e hon valameny- 
nyi lakóit egyenjogú polgárokul: Szilágyi István pedig,
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főleg Pestet nézve, különösen a magyar fajt tartá sze­
me előtt, melyet a „bevett vallások“ keretében inkább 
vélt feltalálhatni, hozzá vevén még a szívesen magyarrá 
lenni akarást is, mit — - legalább még akkor — ama 
kereten kívül nagyon gyéren tapasztalául?;. S így lön, 
hogy ő, ki lm és szilárd katholikus létére bármi hitfele- 
kezetüek iránt is mindig szíves és barátságos vaia, ki 
minden becsületes emberben csak is a felebarátot látta, 
ő, ki csupán a hiúságnak, ármánynak, csalásnak,- ravasz­
ságnak és gaztettnek volt mindig kemény, hajthatatlan 
üldözője, — így lön, hogy a magyar faj felvirulásának 
óhajától tüzeltetve kereten kívül hagyá azokat, kiket még 
akkor az egész ország sövényen kívül feledett.
A másik pont, ama látszólagos árnyék, — én legalább 
úgy értem, egy újabb fénypont az alapítvány homlokán. 
Nem gyöngeség: önérzet az; nem hiúság: hanem biztató 
szózat. A régi, országos nemes nem szégyelló, hogy a 
családok sorsát intéző hatalom a polgári térre, a munkás 
iparrosságra szólitá őt; de viszont meg tudá őrizni, sőt 
újabb fénynyel tetézni származása és lelke nemességét 
-— tetteivel, életével, végleheletével is ; mert minden ne­
mes tett az erénynek szüleménye ; sőt a nemes tett maga 
az erény. Kövessétek példáját!
És most szenteljünk néhány búcsúszót a nemes el­
hunytnak.
Épen ma hét éve, hogy Szilágyi István meghalt. 
Illik, hogy a hála és kegyelet adóját lerójuk iránta. Nem 
egyedül áll ezen intézet, hogy mégemlékezzék az elhunyt 
jótevőről. A Józefinum-árvaház, a vakok intézete, a kór­
ház, a tanodák általában jó szándékú, áldozatkész párt­
fogót vesztettek benne. Végrendeletében a m. tud. aka­
démiáról is megemlékezett. Pártolta szívesen és lelkesen 
az irodalmat, az egyházat, sőt a művészetet is, különösen 
a nemzeti színházat. Szilárd magyar lelkének tanúságát 
adta már életében előbb, de végrendeletében is az által: 
hogy a városi főtemplomnál alapítványt tőn különlegesen 
egy magyar kántor számára.
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Ki így élt és így halt meg, arról bátrau elmondhat­
juk, mit már egyszer hangoztatunk : hogy férfiú volt, a 
szó nemesebb értelmében.
Igen ő férfiú vaia, oly férfiú, ki szükség esetén a fér­
fias bátorságnak is tudá adui feltűnő jeleit. Csak egy 
jelenetet kívánok fölidézni ennek bebizonyítására.
Emeljük föl a letűnt idő sírjáról a takaró követ, me­
lyet immár negyven év moha lep, s tekintsünk az üreg 
sötét fenekére. Zavar, borzalom, kétségbeesés tűnik ott 
elénk. Egy iszonytató rém megjelenése majd szétriasztja, 
majd összetóditja az elképedt, sáppadozó, reszketeg töme­
geket; az ázsiai cholera réme jelent meg először döb­
bentő rohamossággal országunkban s megjelent Pesten 
is. A város határain lebocsátvák a korlátok; sem ki, 
sem be nem bocsátanak senkit ; — így határzá nagy 
zavarában a városi hatóság. A vidékiek százai itt reked­
nek, nem térhetnek haza családjaikhoz; aggalom és féle­
lem közt gondolnak otthoni kedveseikre. A forrongás 
nőttön nő s már-már lázadássá fajul. S íme megjelen 
a város végén egy bátor férfiú, ki saját felelősségére 
fölemeli a korlátokat, mondván a szorongó, gyötrődött 
népnek: „Menjetek haza Isten hírével“ ! A kitóduló nép 
áldása özönli őt körül. S e férfiú Szilágyi István vaia.
Uraim ! ily ember megérdemli, hogy megemlékezzünk 
róla. Az, ki fiatal korában bátor lélekkel vegyül a csaták 
zajába hona védelmében; ki férfi korában a forrongó nép 
zaja közt is megőrzi lelke higgadtságát s tud tenni és 
rendet előidézni kétségbeesett körülmények közt, midőn 
mások gondolkodni is elfeledének; az, kit meg nem tör- 
hete méltánytalanság és üldözés, börtön és bilincs, ki 
magasan és önérzettel bordozá fejét minden viszonyok 
között; az, ki a béke ölében csöndesen és nyugodtan 
működik városa, nemzete, nemzetisége s a jövő nemzedék 
javára, kinek lelkében egy gondolat küzdi fel magát : hogy 
a munka is nemesít s hogy ép ezért munkás osztályaink 
nevelésére, képzésére kell segédkezet nyújtani; — az, ki­
ben ennyi erély és erény, ennyi köz-emberiségi méltánylás 
s annyi fajszerii önnállóság egyesült, — az valóban mél­
tó arra, hogy polgártásai a késő évtizedekben is megem­
lékezzenek róla!
Ezt akarjuk elérni mink, midőn kiállítjuk arcképét, 
mely nem az agg férfiúnak, hanem a fiatalabb Szilágyinak 
élénk vonásait, tüzes tekintetét mutatja felénk, mintegy 
tolmácsolni akarván a soha aggá nem lett lélek tevékeny 
erejét. Ezt akarjuk elérni, midőn e ház falain belől em­
léktáblán örökítjük meg nevét, — s ezt célozzuk e sze­
rény emlékszavak elmondásával is.
Te pedig, dicsőült szellem, — valamint mi hálás 
szemmel tekintünk vissza emlékezetedre: tekints úgy te 
is felénk biztató, buzdító, példaadó nemes alakoddal : hogy 
megújuljon folytonosan a példádon okulni akaró utódok 
szivében a hited és meggyőződésed sugallta szózat: hogy 
csak munkában, nevelésben, műveltségben van üdv és 
jövő e nemzet számára!
Illetődve, de azon érzettel, hogy mi e férfiú halála 
miatt nem veszteségről, hanem nyereségről szólhatunk, 
azon nyereségről, hogy más népekhez hasonlag mi is 
bírunk felmutatni ily ne me s  l e l kű  po l gá r t ,  ezen ér­
zettől lelkesítve kiáltjuk utána a távolba: Éljen közöt­
tünk az ő emlékezete!
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